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四
号
二
〇
〇
六
年
二
月
（
１
）
「
も
の
い
う
心
臓
」
「
そ
う
な
の
だ
、
神
経
質
な
の
だ
。
と
て
つ
も
な
く
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
私
は
神
経
質
だ
っ
た
し
、
い
ま
も
そ
う
だ
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ぜ
私
が
気
違
い
だ
と
い
え
る
の
だ
」。「
も
の
い
う
心
臓
」
の
主
人
公
は
こ
う
書
き
出
す
。
彼
は
「
黒
猫
」
や
「
天
邪
鬼
」
の
主
人
公
と
同
じ
よ
う
に
、
罪
を
犯
し
て
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
鉄
格
子
の
向
こ
う
で
書
い
て
い
る
。「
病
の
せ
い
で
私
の
神
経
は
鋭
敏
に
な
っ
た
。
麻
痺
し
た
り
鈍
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
鋭
く
な
っ
た
の
は
聴
覚
だ
。
私
は
天
上
、
地
上
の
森
羅
万
象
が
聞
こ
え
た
。
地
獄
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
も
だ
。
な
ら
ば
私
の
気
が
狂
っ
て
い
る
は
ず
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
さ
あ
聞
く
が
い
い
。
正
常
そ
の
も
の
、
冷
静
そ
の
も
の
に
一
部
始
終
を
話
し
て
や
ろ
う
」。
明
ら
か
に
ポ
ー
は
こ
の
話
者
が
気
違
い
か
、
少
な
く
と
も
天
邪
鬼
の
犠
牲
者
、
実
の
と
こ
ろ
理
屈
っ
ぽ
い
狂
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
こ
の
物
語
の
話
者
は
ま
ず
自
分
の
狂
気
を
否
定
す
る
。
「
ど
う
し
て
あ
の
考
え
が
最
初
に
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
思
い
つ
く
と
、
そ
の
考
え
は
夜
も
昼
も
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
」。
こ
の
精
神
医
学
で
い
う
強
迫
観
念
の
性
質
は
す
ぐ
に
明
か
と
な
る
。「
目
的
と
い
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
激
情
に
駆
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
父
の
こ
と
は
愛
し
て
い
た
し
、
父
が
私
を
不
当
に
扱
っ
た
こ
と
も
、
侮
辱
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
父
の
金
が
欲
し
い
と
も
思
わ
な
か
っ
た
」。
こ
の
く
だ
り
は
裏
返
し
に
し
て
み
れ
ば
、
ポ
ー
と
養
父
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
の
関
係
の
描
写
に
奇
妙
に
似
て
い
る
。
だ
が
ま
ず
主
人
公
が
自
分
の
行
為
の
動
機
を
ど
う
い
っ
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
。
「
そ
れ
は
眼
の
せ
い
だ
と
思
う
。
そ
う
だ
、
そ
れ
だ
。
父
の
片
眼
は
ハ
ゲ
鷲
の
よ
う
だ
っ
た
。
薄
い
青
色
の
眼
で
膜
が
か
か
っ
て
い
た
。
あ
の
眼
で
見
ら
れ
る
と
、
血
が
凍
り
つ
い
た
。
そ
し
て
次
第
に
ゆ
っ
く
り
と
、
私
は
父
の
命
を
奪
う
決
心
を
し
た
。
そ
し
て
、
あ
の
眼
と
永
遠
に
お
さ
ら
ば
し
よ
う
と
」。
こ
の
眼
は
部
分
的
に
膜
が
か
か
っ
て
い
て
、
そ
の
不
完
全
な
ま
ま
の
膜
越
し
に
、
ま
た
は
そ
の
脇
か
ら
も
の
が
見
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
失
明
し
た
眼
球
に
対
応
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
黒
猫
」
の
中
心
的
主
題
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
老
人
は
黒
猫
と
同
じ
理
由
で
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
の
殺
人
は
予
め
計
画
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
天
邪
鬼
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
被
害
者
は
父
親
な
の
だ
。
あ
の
作
品
で
は
殺
害
の
理
由
は
金
の
た
め
だ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
で
は
失
明
し
た
眼
を
な
き
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
ど
ん
な
に
う
ま
く
こ
と
を
進
め
た
か
見
て
も
ら
い
た
い
ぐ
ら
い
だ
っ
た
よ
。
ど
ん
な
に
用
心
し
て
、
先
を
読
み
、
猫
を
か
ぶ
っ
て
仕
事
を
進
め
た
か
を
ね
」。
な
ぜ
な
ら
父
親
は
実
際
の
と
こ
ろ
畏
怖
の
対
象
で
あ
り
、
慎
重
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
だ
か
ら
だ
。
殺
す
一
週
間
前
ほ
ど
父
に
親
切
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
毎
晩
、
真
夜
中
あ
た
り
に
、
私
は
父
の
部
屋
の
錠
前
を
回
し
て
ド
ア
を
開
け
た
。
そ
っ
と
静
か
に
ね
。
そ
し
て
自
分
の
頭
が
入
る
ぐ
ら
い
の
隙
間
を
開
け
る
と
、
光
が
洩
れ
な
い
よ
う
に
ま
わ
り
を
覆
っ
た
ラ
ン
プ
を
か
ざ
し
て
、
私
は
自
分
の
頭
を
突
き
出
し
た
。
…
ゆ
っ
く
り
と
、
そ
う
、
と
て
も
ゆ
っ
く
り
と
父
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
ね
。
だ
か
ら
頭
を
完
全
に
隙
間
か
ら
突
き
出
し
て
父
が
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
の
が
見
え
る
ま
で
、
ま
る
一
時
間
か
か
っ
た
ね
。
・
・
・
頭
が
完
全
に
部
屋
の
中
に
は
い
る
と
、
私
は
ラ
ン
プ
を
用
心
深
く
消
し
た
。
そ
う
、
と
て
も
用
心
深
く
さ
。（
だ
っ
て
蝶
番
が
軋
む
か
ら
ね
）。
ラ
ン
プ
の
光
を
消
し
た
の
は
、
一
筋
の
細
い
光
が
あ
の
ハ
ゲ
鷲
の
眼
に
か
か
る
の
を
見
る
た
め
さ
。
こ
ん
な
こ
と
を
延
々
と
七
回
も
や
っ
た
。
…
だ
が
い
つ
も
眼
は
閉
じ
て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
も
無
駄
だ
っ
た
の
さ
。
私
を
悩
ま
せ
た
の
は
父
で
は
な
く
て
、
あ
の
凶
眼
だ
っ
た
。
そ
し
て
毎
朝
夜
が
明
け
る
と
、
私
は
勇
敢
に
も
父
の
部
屋
へ
い
っ
て
、
呼
び
か
け
、
心
の
こ
も
っ
た
調
子
で
名
を
呼
ん
で
、
昨
夜
は
よ
く
眠
れ
た
か
聞
い
た
。
ま
あ
、
だ
か
ら
、
毎
晩
寝
て
い
る
あ
い
だ
十
二
時
き
っ
か
り
に
私
が
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
な
ん
て
、
よ
っ
ぽ
ど
の
人
間
で
な
い
限
り
考
え
つ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
用
心
や
抜
け
目
な
さ
の
点
で
父
を
出
し
抜
い
て
い
る
息
子
の
姿
を
見
て
取
れ
る
。
こ
の
若
者
が
殺
害
の
意
図
を
胸
一
杯
に
秘
め
な
が
ら
、
老
人
の
部
屋
へ
毎
朝
愛
想
よ
く
挨
拶
し
な
が
ら
入
っ
て
行
く
光
景
を
読
む
と
、
幼
い
ポ
ー
が
恐
ら
く
同
じ
よ
う
に
「
毎
朝
」、「
お
父
さ
ん
」
を
訪
れ
、
父
の
「
名
前
」
を
呼
ん
で
、「
昨
日
は
よ
く
眠
れ
た
」
と
尋
ね
て
い
る
の
を
見
る
よ
う
だ
。
最
近
罰
を
受
け
た
ば
か
り
で
ま
っ
た
く
別
の
感
情
を
も
っ
て
い
る
と
き
で
さ
え
も
、
子
供
と
い
う
も
の
は
礼
儀
正
し
く
愛
想
よ
く
振
る
舞
う
よ
う
強
制
さ
れ
た
習
慣
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
八
日
目
の
夜
、
い
つ
も
よ
り
さ
ら
に
用
心
深
く
私
は
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
た
。
そ
の
と
き
の
私
の
心
は
時
計
の
分
針
よ
り
も
ゆ
っ
く
り
と
動
い
た
。
そ
の
日
の
夜
ま
で
、
私
は
自
分
の
賢
明
さ
が
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
は
勝
ち
誇
っ
た
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
考
え
て
も
み
た
ま
え
、
私
が
そ
こ
に
い
て
ド
ア
を
少
し
づ
つ
開
け
て
い
る
の
に
、
父
は
私
が
密
か
に
考
え
て
い
る
こ
と
も
、
や
っ
て
い
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
二
る
こ
と
も
夢
想
だ
に
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
私
は
思
わ
ず
声
を
出
し
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
父
に
聞
こ
え
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
父
は
ベ
ッ
ド
の
な
か
で
驚
い
た
よ
う
に
突
然
身
動
き
し
た
か
ら
だ
。
私
は
た
じ
ろ
い
だ
だ
ろ
う
と
お
思
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
事
実
は
ち
が
っ
た
。
部
屋
は
漆
黒
の
闇
に
覆
わ
れ
て
い
る
。（
泥
棒
の
予
防
の
た
め
、
雨
戸
を
し
っ
か
り
と
下
ろ
し
て
い
る
）。
だ
か
ら
父
に
は
ド
ア
が
開
い
て
い
る
の
が
見
え
な
い
の
は
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
私
は
そ
の
ま
ま
ド
ア
を
開
け
た
。
私
が
頭
を
突
き
出
し
て
、
ラ
ン
プ
の
扉
を
開
こ
う
と
す
る
と
、
父
は
ベ
ッ
ド
で
飛
び
起
き
て
叫
ん
だ
。
「
誰
だ
、
そ
こ
に
い
る
の
は
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
敵
対
す
る
二
人
は
向
き
合
っ
た
。
息
子
の
眼
は
闇
の
中
で
お
び
え
た
父
親
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
る
。「
私
は
身
動
き
も
し
な
け
れ
ば
、
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
ま
る
一
時
間
の
あ
い
だ
、
私
は
微
動
だ
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
い
だ
、
父
が
ま
た
横
に
な
る
音
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
父
は
ベ
ッ
ド
の
う
え
で
起
き
上
が
り
聞
き
耳
を
た
て
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
私
が
夜
ご
と
に
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
壁
の
中
の
死
の
番
人
に
聞
き
耳
を
た
て
て
い
た
」。
次
に
老
人
の
高
ま
る
恐
怖
が
描
写
さ
れ
る
。
私
は
長
い
こ
と
待
っ
た
。
と
て
も
辛
抱
強
く
。
し
か
し
父
が
横
に
な
る
気
配
は
な
い
。
そ
こ
で
私
は
意
を
決
し
て
少
し
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
ラ
ン
プ
の
覆
い
を
あ
け
て
み
た
。
…
す
る
と
ほ
ん
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
一
条
の
光
が
、
ま
る
で
蜘
蛛
の
糸
の
よ
う
な
光
が
そ
の
わ
ず
か
な
隙
間
か
ら
放
た
れ
、
父
の
ハ
ゲ
鷹
の
眼
を
照
ら
し
た
。
そ
の
眼
は
見
開
い
て
い
た
。
大
き
く
、
大
き
く
見
開
い
て
い
た
。
そ
の
眼
を
見
て
い
る
と
、
激
烈
な
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。
私
は
そ
の
眼
を
は
っ
き
り
と
見
た
。
一
面
に
鈍
い
青
み
を
帯
び
、
忌
ま
わ
し
い
膜
が
そ
の
上
を
覆
い
、
骨
の
随
ま
で
寒
気
が
し
た
。
だ
が
私
は
父
の
顔
、
姿
か
ら
視
線
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
ま
る
で
本
能
が
命
じ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
忌
ま
わ
し
い
場
所
に
ラ
ン
プ
の
光
を
向
け
て
い
た
。
話
者
は
暗
い
部
屋
に
拡
が
る
光
を
老
人
が
認
知
し
た
の
か
ど
う
か
は
語
ら
な
い
。
ま
た
光
が
あ
た
っ
た
の
は
老
人
の
良
い
ほ
う
の
眼
な
の
か
、
膜
の
は
っ
た
ほ
う
の
眼
な
の
か
、
ま
た
ど
ち
ら
の
眼
が
暗
闇
で
も
視
力
が
あ
っ
た
の
か
も
語
ら
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
膜
の
は
っ
た
眼
を
直
撃
し
た
ラ
ン
プ
の「
蜘
蛛
の
糸
の
よ
う
に
」
細
い
光
が
引
き
起
こ
し
た
反
応
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
「
世
間
で
狂
気
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
、
じ
つ
は
感
覚
が
鋭
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
な
か
っ
た
か
な
」。
こ
れ
は
ま
る
で
偏
執
狂
が
自
分
の
幻
聴
を
正
当
化
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。
…
さ
て
私
の
耳
に
低
く
鈍
い
、そ
し
て
せ
わ
し
な
い
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
ち
ょ
う
ど
時
計
が
木
綿
の
布
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
音
だ
。
そ
の
音
に
つ
い
て
も
私
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
父
の
心
臓
の
鼓
動
だ
。
そ
れ
が
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
三
私
の
怒
り
を
さ
ら
に
煽
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
太
鼓
の
音
が
兵
士
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
に
。
だ
が
、
こ
の
殺
人
鬼
は
自
分
を
抑
え
、
再
び
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
動
こ
う
と
し
な
い
。
ラ
ン
プ
の
「
光
は
依
然
あ
の
眼
を
照
ら
し
出
し
」、
老
人
の
心
臓
の
「
地
獄
の
軍
楽
太
鼓
」
の
音
は
次
第
に
大
き
く
な
る
。
そ
の
あ
い
だ
、
主
人
公
の
恐
怖
は
心
臓
の
鼓
動
が
強
く
な
る
の
に
つ
れ
て
高
ま
る
。
し
か
し
鼓
動
は
さ
ら
に
大
き
く
、
大
き
く
な
っ
た
。
私
は
心
臓
が
張
り
裂
け
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
新
た
な
不
安
が
私
を
と
ら
え
た
。
こ
の
音
が
近
所
の
人
間
に
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
だ
。
父
の
最
期
の
時
が
き
た
。
大
声
で
叫
ぶ
と
私
は
ラ
ン
プ
の
覆
い
を
取
り
払
い
、
部
屋
に
飛
び
込
ん
だ
。
父
は
一
度
、
た
っ
た
一
度
だ
け
叫
ん
だ
。
一
瞬
の
う
ち
に
私
は
父
を
床
に
引
き
ず
り
お
ろ
し
、
重
い
ベ
ッ
ド
を
そ
の
う
え
に
か
ぶ
せ
た
。
こ
こ
ま
で
や
っ
た
と
こ
ろ
で
、
私
は
上
機
嫌
で
微
笑
ん
だ
。
だ
が
何
分
も
の
あ
い
だ
、
心
臓
は
鈍
い
音
で
鳴
り
続
け
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
私
を
悩
ま
せ
は
し
な
か
っ
た
。
壁
越
し
に
は
聞
こ
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
。
や
が
て
、
鼓
動
は
止
ん
だ
。
父
は
死
ん
だ
の
だ
！
私
は
ベ
ッ
ド
を
取
り
除
け
て
、
死
体
を
調
べ
た
。
や
っ
た
、
完
全
に
く
た
ば
っ
て
る
。
私
は
手
を
心
臓
の
上
に
置
き
、
何
分
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
鼓
動
し
て
い
な
い
。
く
た
ば
っ
て
い
る
。
あ
の
眼
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
。
殺
人
犯
と
な
っ
た
主
人
公
は
自
分
の
健
全
な
理
性
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、「
死
体
を
隠
す
た
め
」
の
「
賢
明
な
配
慮
」
を
描
写
す
る
。「
夜
の
闇
が
白
み
始
め
た
。
私
は
迅
速
に
、
し
か
し
静
か
に
作
業
を
し
た
。
ま
ず
最
初
に
し
た
こ
と
は
死
体
の
解
体
だ
っ
た
。
私
は
頭
部
と
両
手
、
両
足
を
切
断
し
た
」。
そ
れ
か
ら
私
は
部
屋
の
床
か
ら
板
を
三
枚
ひ
き
は
が
し
、
切
断
し
た
死
体
を
床
の
角
材
の
あ
い
だ
に
置
い
た
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
床
板
を
元
に
戻
し
た
。
そ
れ
は
も
う
巧
妙
で
精
致
き
わ
ま
る
出
来
映
え
で
、
人
間
の
眼
で
は
、
父
の
眼
で
さ
え
、
な
に
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
洗
い
落
と
す
必
要
の
あ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
種
類
の
染
み
も
血
の
痕
も
全
然
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
も
の
を
残
す
ほ
ど
私
は
不
用
心
で
は
な
か
っ
た
。
桶
一
杯
の
水
で
す
べ
て
跡
形
も
残
ら
な
か
っ
た
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
…
。
明
け
方
の
四
時
で
あ
る
。
そ
の
時
ま
さ
に
通
り
に
面
し
た
ド
ア
を
叩
く
音
が
す
る
。「
と
あ
る
隣
人
が
夜
に
悲
鳴
を
聞
き
つ
け
て
」、
警
察
官
が
捜
査
に
訪
れ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
殺
人
を
犯
し
た
主
人
公
は
ま
っ
た
く
冷
静
で
あ
る
。「
あ
の
悲
鳴
は
自
分
が
夢
を
見
て
叫
ん
だ
も
の
で
す
。
父
は
…
田
舎
に
い
っ
て
い
て
い
な
い
ん
で
す
…
」
と
微
笑
み
な
が
ら
説
明
す
る
。
こ
の
殺
人
を
犯
し
た
主
人
公
は
「
黒
猫
」（
明
ら
か
に
こ
の
作
品
以
後
に
書
か
れ
て
い
る
）
の
主
人
公
の
前
身
と
呼
ぶ
の
に
相
応
し
い
。
彼
は
警
官
ら
を
家
に
招
き
入
れ
、
よ
く
捜
索
し
て
く
れ
と
い
う
。
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
四
つ
い
に
私
は
彼
ら
を
父
の
部
屋
に
通
し
た
。
私
は
父
の
大
事
に
し
て
い
る
も
の
が
無
傷
で
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
自
信
の
余
り
熱
が
入
っ
て
、
私
は
椅
子
を
部
屋
に
運
び
込
み
、
こ
の
部
屋
で
休
ん
で
疲
れ
を
取
る
よ
う
彼
ら
に
勧
め
た
。
そ
れ
で
私
は
と
い
う
と
、
完
全
に
勝
ち
誇
っ
た
気
分
で
、
向
こ
う
見
ず
に
も
自
分
の
椅
子
を
死
体
が
眠
っ
て
い
る
真
上
の
場
所
に
置
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
場
面
は
「
黒
猫
」
の
主
人
公
が
壁
を
叩
く
の
を
予
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
な
に
よ
り
も
自
分
の
犯
行
現
場
を
う
ろ
つ
く
殺
人
犯
を
思
わ
せ
る
。
す
る
と
そ
の
時
、
犠
牲
者
が
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
墓
の
奥
深
く
か
ら
殺
害
者
を
誘
い
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
に
。
指
令
官
の
墓
に
据
え
ら
れ
た
石
像
は
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
招
待
を
受
け
て
、
姿
を
あ
ら
わ
す
。
壁
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
猫
は
叫
ぶ
。
心
臓
の
鼓
動
を
響
か
せ
て
い
た
老
人
も
ま
た
、
独
特
な
反
応
を
示
す
。「
警
官
た
ち
は
満
足
し
て
い
た
…
。
彼
ら
は
席
に
つ
き
世
間
話
を
し
、
私
は
快
活
に
受
け
答
え
を
し
た
。
だ
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
私
は
自
分
が
青
ざ
め
て
い
く
の
を
感
じ
、
警
官
た
ち
に
帰
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
頭
が
痛
み
、
両
耳
に
は
音
が
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
…
」。
音
は
高
ま
り
。「
つ
い
に
、
そ
の
音
は
自
分
の
耳
の
内
部
で
鳴
り
響
い
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
」。
こ
う
し
て
幻
聴
が
再
び
始
ま
る
。
明
ら
か
に
、
私
は
ひ
ど
く
青
ざ
め
て
い
た
。
だ
が
、
口
調
は
い
っ
そ
う
滑
ら
か
で
、
声
も
高
揚
し
て
い
た
。
だ
が
、
あ
の
音
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
低
く
鈍
い
、
そ
し
て
せ
わ
し
な
い
音
だ
。
ま
る
で
木
綿
の
布
に
包
ま
れ
た
時
計
の
よ
う
な
音
だ
。
私
は
あ
え
い
だ
。
だ
が
、
警
官
た
ち
に
は
聞
こ
え
な
か
っ
よ
う
だ
。
私
は
い
っ
そ
う
速
く
、
猛
烈
に
話
し
続
け
た
。
だ
が
、
あ
の
音
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。
私
は
立
ち
上
が
っ
た
…
。
こ
の
み
じ
め
な
男
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
音
を
掻
き
消
そ
う
と
、
い
っ
そ
う
激
し
い
努
力
を
す
る
。
だ
が
大
股
に
重
い
足
ど
り
で
床
の
上
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
り
、
自
分
の
椅
子
の
足
を
軋
ま
せ
た
り
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。「
音
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
、
大
き
く
、
大
き
く
な
る
。
だ
が
警
官
た
ち
は
楽
し
そ
う
に
お
し
ゃ
べ
り
し
て
笑
っ
て
い
る
。
あ
い
つ
ら
が
聞
こ
え
な
い
な
ん
て
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
わ
け
が
な
い
。
聞
こ
え
て
い
る
ん
だ
。
疑
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
や
つ
ら
は
分
か
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
で
い
て
、
俺
が
恐
が
っ
て
い
る
の
を
嘲
っ
て
い
る
ん
だ
」。
そ
し
て
主
人
公
は
幻
想
の
帝
国
の
住
人
と
な
り
、
も
は
や
嘲
ら
れ
る
の
に
耐
え
き
れ
な
く
な
り
叫
ぶ
。「
や
い
、
悪
党
め
ら
、
ご
ま
か
す
の
は
も
う
や
め
ろ
！
犯
行
は
認
め
る
ぞ
。
そ
こ
の
床
板
を
引
き
は
が
し
て
み
ろ
。
そ
ら
、
そ
こ
だ
。
鳴
り
響
い
て
い
る
、
奴
の
お
ぞ
ま
し
い
心
臓
は
そ
こ
だ
」。
以
上
が
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
ポ
ー
の
物
語
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
直
接
的
で
、
余
計
な
装
飾
の
少
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
「
現
代
的
な
」好
み
に
最
も
近
い
作
品
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
五
（
２
）
の
作
品
の
よ
う
な
偉
大
な
父
殺
し
の
時
代
の
先
駆
と
い
え
る
作
品
で
あ
る
。
＊
＊
＊
（
３
）
ポ
ー
は
「
も
の
い
う
心
臓
」
に
つ
い
て
一
八
四
二
年
十
二
月
付
け
の
書
簡
の
中
で
ふ
れ
て
い
る
が
、
従
来
こ
の
作
品
は
彼
自
身
の
深
刻
な
心
臓
発
作
の
影
響
と
想
い
出
が
明
ら
か
に
創
作
の
刺
激
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
き
（
４
）
た
。
そ
の
発
作
は
サ
ラ
ト
ガ
・
ス
プ
リ
ン
グ
ズ
か
ら
戻
っ
た
、
同
年
の
夏
に
向
か
う
頃
の
出
来
事
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
ア
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
深
刻
な
発
作
は
一
八
三
四
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
最
初
の
発
作
か
ら
数
え
（
５
）
て
、
三
回
目
の
発
作
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
解
明
す
る
深
く
隠
匿
さ
れ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
表
現
す
る
た
め
に
、
ポ
ー
が
ま
さ
に
こ
の
苦
悶
に
満
ち
た
心
臓
の
鼓
動
と
い
う
語
法
を
選
択
し
た
誘
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
同
じ
手
法
を
ポ
ー
は
後
に
も
使
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
心
臓
の
状
態
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
か
ら
の
こ
と
で
、「
ア
ニ
ー
へ
」
と
い
う
詩
で
生
の
倦
怠
を
表
現
す
る
た
め
に
使
っ
（
６
）
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
程
度
の
説
明
で
、「
も
の
い
う
心
臓
」
と
い
う
作
品
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
語
り
尽
く
し
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
精
神
の
意
識
的
な
働
き
で
把
握
す
る
の
は
難
し
い
が
、
肉
体
器
官
の
機
能
は
生
命
に
対
す
る
重
要
性
に
比
例
す
る
形
で
無
意
識
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
現
実
的
に
知
っ
て
い
る
。
特
に
心
臓
の
鼓
動
は
生
命
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
鼓
動
が
停
止
す
れ
ば
死
が
訪
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、心
臓
の
活
動
は
心
理
に
大
き
く
反
映
す
る
と
想
像
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
心
臓
の
鼓
動
は
、
呼
吸
す
る
と
き
の
胸
郭
の
定
期
的
な
運
動
同
様
、
無
意
識
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
。
両
方
と
も
、
肉
体
器
官
の
領
域
で
通
常
的
に
活
動
す
る
自
律
神
経
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
理
上
の
無
意
識
の
側
で
も
同
様
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
も
し
万
一
あ
る
一
時
的
な
器
官
障
害
か
、
ま
た
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
あ
る
い
は
心
気
症
に
由
来
す
る
転
換
神
経
症
の
影
響
で
、
ど
こ
か
の
重
要
な
器
官
の
障
害
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
き
っ
と
一
番
の
関
心
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
器
官
の
単
純
な
機
能
そ
れ
自
体
に
純
粋
に
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
時
、
そ
れ
ら
の
器
官
は
リ
ビ
ド
ー
の
負
荷
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
負
荷
を
負
わ
さ
れ
た
器
官
は
、
本
来
の
機
能
と
は
別
に
、
生
命
体
全
体
の
リ
ビ
ド
ー
の
機
能
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ビ
ド
ー
の
機
能
が
大
部
分
、
そ
の
器
官
に
「
転
移
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
心
気
症
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
の
重
度
の
自
己
愛
的
退
行
と
は
決
し
て
い
え
な
い
よ
う
な
精
神
神
経
症
的
障
害
の
場
合
、
リ
ビ
ド
ー
を
負
荷
さ
れ
病
ん
で
い
る
器
官
は
、
主
体
の
他
者
に
対
す
る
客
体
的
関
係
を
表
現
す
る
の
に
使
わ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
ポ
ー
の
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
場
合
も
こ
れ
が
当
て
は
ま
る
。
す
で
に
今
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
殺
害
さ
れ
た
老
人
は
い
く
つ
か
の
点
で
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
に
似
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
苦
し
い
心
臓
疾
患
の
症
状
自
体
が
彼
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
に
水
腫
症
の
最
初
の
発
作
が
起
き
た
の
は
一
八
二
○
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
中
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
病
気
は
年
と
と
も
に
悪
化
し
、
一
八
三
四
年
に
彼
の
命
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
六
な
か
っ
た
か
。
読
者
は
父
と
養
子
ポ
ー
が
最
後
に
対
面
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
水
腫
症
患
者
の
父
は
屋
敷
へ
の
侵
入
者
で
あ
る
ポ
ー
に
、
そ
の
杖
を
振
り
上
げ
た
こ
と
を
。
殺
害
さ
れ
た
老
人
の
胸
の
中
で
脈
動
す
る
心
臓
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
、
水
腫
症
を
病
み
、
圧
迫
さ
れ
、
障
害
を
起
こ
し
て
い
る
、
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
商
人
の
心
臓
に
そ
の
直
接
の
原
因
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
と
で
検
討
す
る
奥
深
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
影
響
と
、
息
子
に
よ
く
あ
る
父
と
の
自
己
同
一
化
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
は
神
経
症
と
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
病
む
自
分
自
身
の
心
臓
と
父
の
心
臓
を
あ
と
で
時
々
同
一
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
が
水
腫
症
を
患
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
、
こ
の
不
安
に
満
ち
た
物
語
の
実
質
的
内
容
の
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
を
夢
へ
、
芸
術
家
を
創
造
へ
と
駆
り
立
て
る
、
深
遠
な
動
機
を
理
解
す
る
に
は
、
無
意
識
に
う
ご
め
く
原
始
的
な
生
の
本
能
の
す
べ
て
を
十
全
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
モ
ル
グ
街
の
殺
人
」
や
「
群
衆
の
人
」
に
関
し
て
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
子
供
の
性
本
能
は
大
人
が
考
え
る
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
か
ら
目
覚
め
る
も
の
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
幼
い
頃
か
ら
、
子
供
は
す
で
に
予
め
形
成
さ
れ
た
本
能
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
所
有
し
て
お
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
目
撃
で
き
た
大
人
の
性
行
為
を
記
憶
す
る
。
子
供
時
代
の
ポ
ー
が
不
幸
な
旅
役
者
で
あ
っ
た
母
と
同
じ
部
屋
を
短
期
間
使
っ
て
い
た
頃
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
目
撃
し
た
こ
と
は
、
オ
ラ
ウ
ー
タ
ン
の
犯
し
た
犯
罪
を
考
え
て
み
れ
ば
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
そ
の
犯
罪
は
ロ
ン
ド
ン
の
霧
に
隠
さ
れ
た
。
母
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ア
ラ
ン
が
不
可
思
議
な
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
も
同
じ
霧
が
か
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
群
衆
の
人
」
は
「
深
い
罪
の
象
徴
で
あ
り
、
精
髄
」
と
描
写
さ
れ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
性
的
行
為
が
加
虐
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
年
頃
の
子
供
に
と
っ
て
、
母
親
に
対
す
る
性
的
な
攻
撃
は
あ
ら
ゆ
る
罪
の
原
型
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
子
供
が
ま
だ
十
分
幼
く
、
大
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
性
行
為
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
時
に
は
恐
れ
な
い
場
合
で
さ
え
、
大
人
が
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
闇
の
覆
い
で
も
っ
て
、
目
を
覚
ま
す
可
能
性
が
あ
る
子
供
の
視
線
か
ら
自
分
た
ち
の
姿
を
す
ぐ
に
防
御
す
る
。「
も
の
い
う
心
臓
」
で
、
そ
の
闇
は
活
写
さ
れ
て
い
る
。
闇
は
部
屋
を
「
漆
黒
の
よ
う
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
闇
は
何
よ
り
も
、
性
的
戯
れ
の
た
め
の
文
明
人
の
好
む
舞
台
で
あ
り
、
社
会
の
非
難
が
性
的
行
為
を
そ
の
周
辺
に
追
い
や
る
。
し
か
し
、
子
供
の
目
覚
め
た
性
本
能
は
闇
の
彼
方
か
ら
、
依
然
と
し
て
そ
れ
を
知
覚
、
記
録
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
。
子
供
が
そ
れ
以
前
に
眼
に
し
た
こ
と
が
手
助
け
に
な
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
見
え
な
く
て
も
物
音
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
実
際
、
性
行
為
に
は
独
自
の
決
ま
っ
た
音
や
、
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
動
き
、
せ
わ
し
な
い
息
遣
い
が
伴
い
、
心
臓
の
鼓
動
の
高
鳴
り
が
比
例
す
る
。
心
臓
の
鼓
動
は
離
れ
て
い
れ
ば
聞
こ
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
え
ぎ
声
と
い
う
も
の
が
そ
れ
に
伴
っ
て
お
り
、
そ
の
た
び
に
心
臓
の
鼓
動
を
喚
起
す
る
の
で
、
夜
の
静
寂
の
中
で
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
る
子
供
の
耳
に
は
奇
妙
に
よ
く
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
も
の
い
う
心
臓
」
の
な
か
で
、
超
自
然
的
な
ま
で
に
鋭
敏
な
聴
覚
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
七
（
７
）
こ
こ
に
は
、
夜
の
「
地
獄
の
よ
う
な
」
出
来
事
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
子
供
の
無
意
識
の
記
憶
が
あ
る
。
そ
れ
は
父
親
の
母
親
に
対
す
る
性
的
な
攻
撃
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
無
意
識
の
記
憶
は
偏
執
狂
の
幻
聴
の
多
く
の
事
例
の
根
底
に
み
ら
れ
る
。
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
、「
だ
ん
だ
ん
速
く
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
」
な
る
「
地
獄
の
軍
楽
行
進
」
は
、
か
く
し
て
性
行
為
に
お
け
る
女
性
へ
の
攻
撃
と
、
こ
の
う
え
な
い
そ
の
喜
び
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
心
臓
の
突
撃
の
か
け
声
で
あ
ろ
う
。
物
語
で
は
、
こ
の
心
臓
の
鼓
動
の
高
鳴
り
は
明
ら
か
に
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
絶
頂
は
老
人
の
死
に
至
り
、
二
度
目
は
主
人
公
の
逮
捕
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
も
ま
た
死
に
至
る
が
、
今
度
は
殺
人
犯
で
あ
る
主
人
公
の
死
だ
。
か
く
し
て
、
復
讐
の
掟
は
二
度
満
た
さ
れ
る
。
最
初
は
母
親
を
殺
し
た
者
へ
の
罰
に
よ
っ
て
、
二
度
目
は
そ
の
殺
人
者
を
殺
し
た
者
へ
の
罰
に
よ
っ
て
。
か
く
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
然
の
罰
を
受
け
て
い
る
の
は
、「
も
の
い
う
心
臓
」
の
老
人
の
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
「
群
衆
の
人
」
で
あ
る
。
精
神
症
の
症
状
で
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
抑
圧
の
過
程
そ
の
も
の
か
ら
最
終
的
に
姿
を
現
す
。
こ
の
作
品
で
は
、
犯
罪
の
兆
候
で
あ
る
、
快
楽
に
高
鳴
る
心
臓
は
、
報
復
の
罰
を
受
け
、
死
の
苦
悶
で
鼓
動
す
る
心
臓
と
い
う
姿
で
再
登
場
す
る
。
そ
の
う
え
、
老
人
は
彼
の
罪
で
あ
る
性
的
な
攻
撃
を
お
こ
な
っ
た
舞
台
、
す
な
わ
ち
ベ
ッ
ド
の
下
敷
き
に
な
っ
て
窒
息
死
す
る
。
こ
の
よ
う
に
犯
罪
の
手
段
が
そ
の
ま
ま
罰
の
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
老
人
、と
い
う
か
老
人
の
鼓
動
す
る
心
臓
が
眠
っ
て
い
る
の
は
深
い
闇
、
そ
れ
も
漆
黒
の
よ
う
な
闇
で
あ
る
。
そ
の
闇
を
主
人
公
は
覗
き
込
み
、
ラ
ン
プ
の
光
を
差
し
込
む
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
暗
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
が
何
で
も
見
た
い
と
思
っ
た
子
供
の
頃
の
激
し
い
願
望
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
若
者
を
知
っ
て
い
る
が
、
彼
が
両
親
の
性
行
為
を
目
撃
し
た
記
憶
は
、
自
分
の
眼
で
は
な
く
、
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
絞
り
越
し
に
、
小
さ
な
姿
で
自
分
が
目
撃
し
て
い
る
情
景
を
見
る
と
い
う
形
の
夢
で
現
れ
て
い
た
。
ポ
ー
の
時
代
に
カ
メ
ラ
は
発
明
さ
れ
て
日
が
浅
か
っ
た
が
、
こ
の
「
も
の
い
う
心
臓
」
で
は
、
ラ
ン
プ
が
視
線
の
象
徴
で
あ
る
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
代
わ
っ
て
い
る
。
原
始
的
な
視
覚
の
概
念
で
は
、
光
を
発
す
る
物
体
が
眼
に
光
線
を
お
く
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
眼
の
ほ
う
が
見
る
対
象
に
光
線
を
発
射
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
原
始
的
な
視
覚
概
念
は
、
ラ
ン
プ
の
覆
い
を
瞼
の
よ
う
に
半
開
き
に
し
て
暗
闇
を
見
る
と
い
う
や
り
方
に
暗
黙
の
形
で
見
ら
れ
る
。
物
語
の
こ
の
よ
う
な
要
素
と
、
中
心
的
な
主
題
で
あ
る
心
臓
の
鼓
動
を
関
連
付
け
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
母
親
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
の
生
活
で
見
た
か
も
し
れ
な
い
性
的
な
場
面
に
対
す
る
、
視
覚
聴
覚
両
面
で
の
郷
愁
が
少
年
時
代
の
ポ
ー
に
わ
だ
か
ま
り
、
ア
ラ
ン
家
で
の
生
活
の
あ
い
だ
も
持
続
し
て
い
た
こ
と
が
全
面
的
に
反
映
し
て
い
る
の
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
＊
＊
＊
だ
が
、
こ
の
物
語
で
息
子
に
あ
た
る
人
物
が
父
親
に
あ
た
る
人
物
を
殺
す
理
由
は
、
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。
話
者
は
「
父
の
こ
と
を
愛
し
て
い
た
」
し
、
父
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
八
は
自
分
を
「
不
当
に
扱
っ
た
」
こ
と
も
、
自
分
を
「
侮
辱
し
た
」
こ
と
も
な
い
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
父
親
の
「
金
」
に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
欲
し
く
は
な
い
と
い
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ポ
ー
と
「
父
さ
ん
」、
ジ
（
８
）
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
の
関
係
と
は
す
べ
て
が
逆
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
恐
ら
く
、
あ
る
種
の
偽
善
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
ま
ず
第
一
に
憎
悪
の
物
語
で
あ
り
、
息
子
の
父
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
現
れ
て
当
然
だ
ろ
う
。
だ
が
、
作
品
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
若
者
が
老
人
を
憎
悪
す
る
理
由
は
独
特
で
あ
る
。
老
人
を
憎
む
理
由
は
眼
の
せ
い
だ
と
い
う
の
だ
。「
そ
れ
は
眼
の
せ
い
だ
と
思
う
。
そ
う
だ
、
そ
れ
だ
。
父
の
片
眼
は
ハ
ゲ
鷲
の
よ
う
だ
っ
た
。
薄
い
青
色
の
眼
で
膜
が
か
か
っ
て
い
た
」。
こ
こ
で
ハ
ゲ
鷹
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
母
親
を
指
し
て
い
る
の
は
議
論
の
余
地
が
な
い
と
断
定
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
ハ
ゲ
鷹
は
エ
ジ
プ
ト
人
の
古
典
的
な
母
親
象
徴
で
あ
り
、
後
世
で
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
少
年
時
代
の
ハ
ゲ
鷹
幻
想
に
や
は
り
母
親
の
象
徴
を
見
る
こ
（
９
）
と
が
で
き
る
。
だ
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
は
、
老
人
の
眼
球
は
「
黒
猫
」
の
母
親
の
ト
ー
テ
ム
で
あ
る
猫
の
眼
球
と
直
接
的
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
確
か
に
眼
を
膜
が
覆
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
視
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
一
般
的
に
そ
う
い
う
場
合
が
多
い
し
、
少
な
く
と
も
視
力
喪
失
の
暗
示
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
神
話
の
ヴ
ォ
ー
タ
ン
の
よ
う
に
、「
も
の
い
う
心
臓
」
の
父
親
は
片
目
が
見
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
去
勢
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
等
し
（
１０
）
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
罪
ゆ
え
の
去
勢
で
あ
る
。
父
親
と
い
う
も
の
は
、
母
親
に
関
し
て
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
罪
の
原
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
息
子
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
去
勢
の
脅
威
を
振
り
か
ざ
し
て
、
母
親
を
息
子
か
ら
遠
ざ
け
た
の
は
父
親
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
困
難
な
問
題
が
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
母
親
が
そ
の
肉
体
に
よ
っ
て
息
子
に
男
根
喪
失
と
い
う
お
そ
る
べ
き
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
た
と
す
れ
ば
、
エ
デ
ッ
プ
ス
的
禁
忌
を
産
み
だ
し
た
の
は
結
局
父
親
で
あ
り
、
ま
た
父
親
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
代
か
ら
、
ま
た
無
意
識
の
深
み
か
ら
、
疾
し
い
欲
望
を
抱
く
と
去
勢
す
る
と
脅
し
た
の
も
父
親
で
あ
っ
た
。
父
親
が
こ
う
い
っ
た
罪
を
息
子
に
犯
し
た
が
ゆ
え
に
、
息
子
の
ほ
う
が
父
親
に
去
勢
で
復
讐
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
息
子
の
側
が
犯
せ
ば
去
勢
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
罪
を
父
親
が
犯
し
た
が
ゆ
え
の
報
復
で
あ
る
。
そ
の
罪
と
は
す
な
わ
ち
母
親
を
所
有
し
た
と
い
う
罪
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ゼ
ウ
ス
は
成
人
す
る
と
、
父
ク
ロ
ノ
ス
を
去
勢
し
た
。
そ
し
て
、
ク
ロ
ノ
ス
自
身
も
そ
れ
以
前
に
自
分
の
父
で
あ
る
ウ
ラ
ノ
ス
を
去
勢
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
ポ
ー
の
こ
の
小
品
の
根
底
に
根
深
く
存
在
し
、
そ
の
卓
越
し
た
力
を
与
え
て
い
る
二
つ
の
偉
大
で
永
遠
に
人
間
的
な
主
題
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
、
す
べ
て
の
子
供
が
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
大
き
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
こ
の
作
品
の
精
髄
で
あ
り
、
実
質
な
の
で
あ
る
。
父
の
死
を
願
う
息
子
の
エ
デ
ッ
プ
ス
的
願
望
が
実
現
す
る
。
父
は
打
ち
倒
さ
れ
る
。
そ
れ
は
母
を
所
有
し
た
罪
と
、
忌
ま
わ
し
い
去
勢
を
こ
の
世
界
に
導
入
し
た
罪
の
た
め
で
あ
る
。
去
勢
の
呪
い
は
第
一
に
は
息
子
に
た
い
す
る
脅
威
と
し
て
現
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
を
実
行
し
た
が
ゆ
え
に
父
は
打
倒
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
息
子
は
母
親
に
男
根
が
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
、
一
般
に
そ
の
去
勢
の
責
任
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
九
は
父
親
に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
両
親
の
性
的
行
為
を
は
っ
き
り
と
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
子
供
は
、
母
親
が
父
親
の
加
虐
的
攻
撃
に
屈
服
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、代
償
と
し
て
少
な
く
と
も
手
傷
は
受
け
た
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
傷
は
ア
ム
フ
ォ
ル
タ
ス
の
傷
の
よ
う
に
永
遠
に
血
を
流
し
続
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
だ
。
子
供
が
気
づ
く
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
、
女
性
の
月
経
が
そ
の
証
拠
と
な
る
。
去
勢
さ
え
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
完
全
無
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
去
勢
を
も
た
ら
し
た
大
罪
に
た
い
し
て
、
両
親
の
双
方
が
と
も
に
責
任
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
親
は
去
勢
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
責
任
で
あ
り
、
父
親
は
去
勢
を
加
え
た
と
い
う
責
任
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
親
の
双
方
が
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
猫
は
縛
り
首
に
さ
れ
、
壁
に
塗
り
込
め
ら
れ
る
。
老
人
は
ベ
ッ
ド
の
下
敷
き
に
さ
れ
窒
息
死
さ
せ
ら
れ
る
。
両
方
と
も
同
じ
罪
の
象
徴
を
示
し
て
い
る
。
猫
の
片
目
は
抉
り
取
ら
れ
て
お
り
、
老
人
の
片
目
は
膜
が
覆
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
老
人
の
膜
が
か
か
っ
た
眼
が
果
た
し
て
見
え
な
か
っ
た
の
か
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
は
明
確
に
記
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
膜
が
か
か
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
力
は
あ
っ
た
と
暗
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
作
品
の
冒
頭
に
「
あ
の
眼
で
見
ら
れ
る
と
、
血
が
凍
り
つ
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
殺
害
後
に
、
切
断
し
た
死
体
を
床
下
に
埋
め
た
あ
と
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
―
「
人
間
の
眼
で
は
、
父
の
眼
で
も
っ
て
さ
え
、
な
に
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」。
こ
こ
で
は
途
方
も
な
い
視
力
が
父
親
の
眼
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
幾
分
矛
盾
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
少
な
く
と
も
ポ
ー
の
無
意
識
の
な
か
で
は
、
そ
の
眼
は
膜
が
か
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
視
力
が
あ
る
と
し
て
も
、
神
話
の
父
な
る
神
ヴ
ォ
ー
タ
ン
の
眼
と
同
じ
く
、
そ
の
眼
が
盲
目
な
の
は
議
論
の
余
地
が
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
夢
や
神
話
の
表
面
的
な
内
容
の
矛
盾
は
、
別
個
の
完
全
に
一
貫
し
た
、
潜
在
し
て
い
る
思
考
の
内
容
を
表
し
て
い
る
も
の
だ
。
い
ま
眼
球
と
膜
の
関
係
に
は
矛
盾
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
並
外
れ
て
す
べ
て
が
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
盲
目
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
作
品
中
の
父
親
は
ま
っ
た
く
違
う
二
つ
の
罪
に
よ
っ
て
罰
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
第
一
の
罪
は
母
親
と
性
的
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
罪
で
あ
り
、
第
二
の
罪
は
そ
の
結
果
、
母
親
の
肉
体
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
世
に
去
勢
を
導
入
し
た
罪
で
あ
る
。
こ
の
去
勢
を
導
入
す
る
に
は
武
器
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
男
根
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
行
為
を
行
う
瞬
間
に
は
、
父
親
は
去
勢
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
父
親
は
こ
の
罪
の
罰
と
し
て
、
あ
と
で
去
勢
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
え
る
け
れ
ど
も
見
え
な
い
老
人
の
眼
と
い
う
明
ら
か
な
矛
盾
は
、
罪
を
犯
し
た
父
親
の
二
つ
の
時
間
的
に
連
続
し
た
側
面
を
一
つ
に
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
犯
行
に
使
用
し
た
武
器
と
し
て
の
男
根
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
そ
の
罰
と
し
て
切
断
さ
れ
た
武
器
と
し
て
の
男
根
と
い
う
側
面
で
あ
（
１１
）
る
。
＊
＊
＊
「
も
の
い
う
心
臓
」
よ
り
も
少
し
前
に
書
か
れ
た
ポ
ー
の
作
品
で
、
父
親
の
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
〇
去
勢
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
い
っ
そ
う
純
粋
な
状
態
で
現
れ
、
去
勢
の
苦
痛
が
か
な
ら
ず
し
も
死
の
苦
痛
と
結
び
つ
か
な
い
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
使
い
き
ら
れ
た
（
１２
）
男
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
登
場
す
る
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
准
将
は
ま
さ
に
男
盛
り
の
絶
頂
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
力
を
保
持
し
て
い
る
。
彼
は
野
蛮
な
キ
ッ
カ
ポ
ー
族
、
バ
ッ
ガ
ブ
ー
族
と
壮
絶
な
英
雄
的
戦
闘
を
繰
り
広
げ
る
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
肉
体
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
可
能
な
限
り
切
断
さ
れ
る
。物
語
の
話
者
は
ス
ミ
ス
氏
と
社
交
界
で
出
会
い
、
彼
の
立
派
な
風
采
、
美
し
い
声
、
そ
の
落
ち
着
き
に
幻
惑
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
と
り
わ
け
ご
婦
人
た
ち
に
は
大
も
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
は
な
に
か
秘
密
が
あ
る
と
い
う
噂
が
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
か
話
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
万
策
尽
き
て
、
話
者
は
真
実
の
源
を
探
る
べ
く
、
あ
る
晴
れ
た
日
の
朝
、
ス
ミ
ス
氏
の
自
宅
を
訪
問
す
る
。
ス
ミ
ス
氏
は
ま
だ
化
粧
室
に
い
た
が
、
話
者
は
家
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
。
部
屋
に
入
る
と
、
彼
は
か
す
か
に
声
の
よ
う
な
も
の
を
発
す
る
、
形
の
定
か
で
は
な
い
荷
物
の
よ
う
な
も
の
に
蹴
躓
く
。
そ
れ
は
現
代
科
学
技
術
の
粋
を
結
集
し
て
作
り
上
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
工
の
装
置
を
外
し
た
状
態
の
ス
ミ
ス
氏
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
も
の
で
彼
は
切
断
さ
れ
た
肉
体
を
補
助
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
切
断
さ
れ
た
も
の
で
最
も
重
要
な
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
肉
体
の
切
断
が
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
察
し
が
つ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
ッ
カ
プ
ー
族
と
バ
ガ
ブ
ー
族
は
ご
丁
寧
に
も
、
手
足
、
両
肩
、
胸
の
筋
肉
、
頭
皮
、
歯
、
眼
球
、
口
蓋
、
舌
の
八
分
の
七
を
切
り
と
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
彼
の
男
根
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
お
ま
け
に
、
キ
ッ
カ
プ
ー
族
や
バ
ガ
ブ
ー
族
の
よ
う
な
野
蛮
な
民
族
に
お
い
て
は
、
捕
虜
の
男
根
切
断
と
い
う
行
為
は
非
常
に
栄
光
あ
る
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
主
人
公
も
被
害
者
を
床
下
に
埋
め
る
前
に
頭
部
と
手
足
を
切
断
し
た
が
、
彼
が
「
去
勢
」
し
た
の
は
死
体
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ス
ミ
ス
氏
が
受
け
た
の
は
純
粋
に
象
徴
的
な
形
で
の
去
勢
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
に
は
死
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
去
勢
（
男
根
の
剥
奪
）
の
主
題
は
死
（
生
命
の
剥
奪
）
の
主
題
（
生
命
の
剥
奪
）
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
主
題
は
同
一
で
は
な
い
。「
使
い
き
ら
れ
た
男
」
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
、ポ
ー
の
軍
隊
時
代
の
生
活
、つ
ま
り
父
親
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
か
ら
逃
げ
だ
し
た
は
ず
な
の
に
、
軍
の
上
官
が
父
親
の
位
置
を
占
め
て
い
た
時
代
の
伝
記
的
な
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
＊
＊
＊
こ
の
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
研
究
を
終
え
る
前
に
、
殺
さ
れ
た
老
人
の
特
徴
と
、
少
年
時
代
の
ポ
ー
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
た
一
連
の
父
親
像
の
特
徴
の
違
い
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
両
親
の
性
的
行
為
に
付
い
て
の
ポ
ー
の
無
意
識
の
記
憶
は
、
実
の
母
が
プ
ラ
シ
ッ
ド
一
座
と
の
巡
業
中
、
彼
女
と
部
屋
を
と
も
に
し
て
い
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
時
、
彼
の
父
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ポ
ー
で
あ
っ
た
が
、恐
ら
く
母
の
ベ
ッ
ド
に
は
愛
人
が
す
ぐ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
は
ず
だ
。
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
一
あ
の
不
思
議
な
Ｘ
氏
、
ロ
ザ
リ
ー
の
父
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
る
心
臓
の
鼓
動
と
い
う
主
題
は
、
第
一
に
は
こ
の
正
体
不
明
の
愛
人
が
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
主
人
公
が
老
人
の
部
屋
に
突
入
す
る
さ
い
に
、
彼
は
咳
払
い
を
し
た
り
、
ラ
ン
プ
を
操
作
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
断
し
た
行
為
は
自
分
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願
望
を
暗
に
表
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
別
の
よ
く
あ
る
出
来
事
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
興
奮
を
感
じ
と
っ
た
か
何
か
し
た
影
響
で
、
聞
き
耳
を
立
て
て
い
た
子
供
が
嫉
妬
し
、
泣
く
か
尿
意
を
伝
え
る
な
ど
し
て
両
親
の
性
的
行
為
を
中
断
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
印
象
は
す
べ
て
非
常
に
幼
い
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
、
以
後
も
存
続
し
た
。
し
か
し
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
と
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
ら
は
一
丸
と
な
っ
て
彼
に
転
移
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。彼
は
非
常
に
威
圧
的
な
父
親
で
あ
り
、
そ
の
荒
々
し
さ
は
成
長
期
の
エ
ド
ガ
ー
少
年
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
刻
印
を
残
し
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
商
人
の
中
産
階
級
の
家
庭
に
お
い
て
、
ポ
ー
の
幼
く
、
早
熟
な
性
の
目
覚
め
は
強
制
的
に
抑
圧
さ
れ
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ポ
ー
は
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
去
勢
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
膜
が
か
か
っ
た
眼
、
ハ
ゲ
鷹
の
よ
う
な
眼
と
い
う
の
は
、
実
は
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
の
眼
な
の
で
あ
る
。
少
年
ポ
ー
の
エ
デ
ッ
プ
ス
的
憤
怒
を
一
身
に
浴
び
る
べ
き
は
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
荒
々
し
く
抑
圧
的
な
、
現
に
実
在
す
る
父
親
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
新
し
い
母
を
所
有
し
責
め
苛
ん
だ
か
ら
だ
。
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
は
三
重
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
は
、
も
し
そ
の
鼓
動
が
、
宿
泊
先
で
の
夜
に
偶
然
遭
遇
し
た
、
哀
れ
な
役
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
性
的
行
為
の
喘
ぎ
声
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
喘
ぎ
声
は
苦
し
い
心
臓
の
記
憶
の
影
響
を
受
け
て
、
水
腫
症
を
病
む
父
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
に
ま
ず
始
め
に
転
移
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
現
実
に
は
、
神
経
症
で
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
息
子
ポ
ー
の
心
臓
に
反
響
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
こ
の
二
人
の
病
め
る
心
臓
は
と
も
に
罪
深
い
心
臓
で
あ
り
、実
は
同
じ
罪
を
犯
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
母
親
に
欲
望
を
抱
く
と
い
う
罪
で
あ
る
。
こ
の
病
は
高
鳴
る
心
臓
と
同
じ
く
、ポ
ー
の
無
意
識
に
と
っ
て
罪
と
罰
の
両
方
を
同
時
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
主
人
公
は
強
迫
的
に
夜
ご
と
ラ
ン
プ
を
手
に
老
人
の
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
、
一
人
で
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
老
人
を
見
る
。
こ
れ
も
子
供
時
代
の
ポ
ー
の
よ
り
現
実
的
な
、
よ
り
伝
記
的
な
記
憶
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
は
妻
が
旅
役
者
の
孤
児
を
養
子
に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。彼
が
、
た
と
え
ポ
ー
が
病
気
の
時
で
さ
え
、
子
ど
も
時
代
の
ポ
ー
が
夫
婦
の
寝
室
に
寝
る
の
を
許
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
と
え
そ
れ
が
可
愛
い
赤
ち
ゃ
ん
に
夢
中
な
妻
を
喜
ば
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。
お
ま
け
に
、
ア
ラ
ン
家
は
安
楽
な
中
流
階
級
の
邸
宅
で
あ
り
、
奴
隷
さ
え
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
黒
人
奴
隷
の
気
立
て
の
良
い
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
の
「
ね
え
や
」
に
ポ
ー
少
年
は
託
さ
れ
、
彼
女
の
傍
ら
で
彼
は
寝
て
い
た
は
ず
で
あ
（
１３
）
る
。
た
ぶ
ん
、
こ
の
黒
人
女
性
を
通
じ
て
、「
漆
黒
の
」
夜
に
、
彼
女
の
肌
の
色
の
よ
う
に
暗
い
夜
に
、彼
は
両
親
の
性
行
為
を
追
体
験
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
闇
の
中
で
聞
く
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
丁
度
、
ラ
ン
プ
を
持
っ
た
主
人
公
が
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
に
聴
き
耳
を
た
て
る
よ
う
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
二
に
。
だ
が
、
ポ
ー
の
伝
記
で
も
作
品
で
も
黒
人
女
性
は
そ
の
証
言
と
な
る
よ
う
な
役
目
を
何
も
果
し
て
は
い
な
い
。少
年
ポ
ー
の
性
欲
は
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
強
制
反
復
の
古
典
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
自
分
の
実
の
母
と
同
じ
く
白
く
美
し
い
養
母
に
固
着
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
夜
眠
り
に
落
ち
て
か
ら
、
少
年
ポ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
が
一
点
に
凝
縮
し
た
の
は
、
養
母
の
部
屋
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
養
母
を
愛
し
、
欲
望
し
た
せ
い
で
も
あ
り
、
ま
た
嫉
妬
心
の
せ
い
で
、
そ
こ
で
「
他
人
」
が
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
い
と
一
心
に
願
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
「
他
人
」
と
は
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
で
あ
り
、
彼
こ
そ
は
実
の
母
に
な
さ
れ
た
と
記
憶
し
て
い
る
性
的
な
攻
撃
を
行
っ
た
犯
人
で
あ
る
と
、
少
年
ポ
ー
は
疑
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
主
人
公
は
ラ
ン
プ
を
手
に
し
、
夜
ご
と
老
人
の
寝
室
に
見
に
行
く
よ
う
急
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
少
年
時
代
、
意
に
反
し
て
、
乳
母
に
子
ど
も
用
の
小
さ
い
ベ
ッ
ド
に
寝
か
せ
ら
れ
た
た
め
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
群
衆
の
人
」と
同
じ
く
、
こ
の
作
品
で
も
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
父
親
が
片
目
で
あ
る
の
も
、
次
に
殺
さ
れ
る
の
も
母
親
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
デ
ッ
プ
ス
の
闘
い
の
争
点
は
父
親
の
死
で
あ
り
、
そ
の
褒
美
は
母
親
で
あ
る
。
だ
が
母
親
は
物
語
や
情
景
か
ら
削
除
さ
れ
て
お
り
、
老
人
は
ベ
ッ
ド
に
一
人
で
現
れ
る
。
丁
度
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
が
永
久
に
一
人
で
眠
る
よ
う
に
少
年
ポ
ー
が
願
っ
た
よ
う
に
。
孤
独
に
眠
る
老
人
の
姿
に
は
、
少
年
ポ
ー
の
か
つ
て
の
願
望
的
な
夢
想
が
真
実
味
を
も
っ
て
反
映
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
人
で
寝
て
い
る
と
は
い
え
、
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
は
次
第
に
高
鳴
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
姿
に
は
父
親
の
性
的
行
為
に
対
す
る
否
定
と
肯
定
が
一
つ
の
存
在
に
同
時
に
凝
縮
さ
れ
る
。
そ
れ
は
父
親
の
眼
が
男
根
の
存
在
と
不
在
を
同
時
に
想
起
さ
せ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
表
現
様
式
は
無
意
識
に
と
っ
て
は
自
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
無
意
識
に
は
対
極
の
も
の
が
踵
を
接
し
て
共
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
的
な
論
理
が
否
定
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
深
層
に
つ
ね
に
隠
れ
て
い
る
。
正
常
者
の
夢
も
、
神
経
症
患
者
の
夢
も
そ
れ
を
止
む
こ
と
な
く
繰
り
返
し
証
明
し
て
い
る
し
、
人
間
が
産
み
だ
し
て
き
た
す
べ
て
の
神
話
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
註（１
）
「
も
の
い
う
心
臓
」『
パ
イ
オ
ニ
ア
』
一
八
四
三
年
一
月
号
、『
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
巻
七
号
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
新
異
常
な
物
語
』（
一
八
五
七
年
）。
（
２
）
フ
ロ
イ
ト
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
父
殺
し
」『
国
際
精
神
分
析
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
一
九
四
五
年
一
巻
八
号
）。「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
父
殺
し
」『
全
集
』
第
十
四
巻
（
一
九
二
八
年
）。
（
３
）
「
ロ
ー
ウ
ェ
ル
、
ポ
ー
宛
書
簡
、
ボ
ス
ト
ン
、
一
八
四
二
年
十
二
月
十
七
日
」（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
版
全
集
、
第
十
七
巻
、
一
二
五
頁
）。
（
４
）
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
ア
レ
ン『
イ
ズ
レ
フ
ェ
ル
』、
（
ロ
ン
ド
ン
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
一
九
二
七
年
）、
五
六
七
頁
。
（
５
）
前
掲
書
、
五
四
〇
頁
。
（
６
）
う
め
き
声
も
、
う
な
り
声
も
た
め
息
も
、
す
す
り
泣
き
も
今
は
静
ま
り
ぬ
。
あ
の
恐
ろ
し
い
心
臓
の
鼓
動
の
た
め
に
。
あ
あ
、
あ
の
恐
ろ
し
い
恐
ろ
し
い
鼓
動
の
た
め
に
。
（
７
）
ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
『
地
獄
』（
パ
リ
、
モ
ン
デ
ィ
ア
ル
書
店
、
一
九
○
八
年
）
参
照
。
こ
の
作
品
で
は
性
的
な
も
の
一
般
が
「
地
獄
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
（
８
）
同
様
に
、「
犯
人
は
お
ま
え
だ
」（『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
レ
イ
デ
ィ
ー
ズ
・
ブ
ッ
ク
』
一
八
四
四
年
十
二
月
号
）
で
は
、
貧
乏
な
三
文
作
家
で
、
名
前
も
そ
の
通
り
ペ
ニ
フ
ェ
ザ
ー
氏
と
い
う
人
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
三
物
が
登
場
す
る
。
彼
は
裕
福
な
叔
父
シ
ャ
ト
ル
ワ
ー
ジ
ィ
氏
の
相
続
人
で
あ
る
が
、
叔
父
の
殺
人
事
件
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
の
無
実
で
あ
る
。
そ
ん
な
恐
ろ
し
い
行
為
に
手
を
下
し
え
た
人
物
は
、
ペ
ニ
フ
ェ
ザ
ー
の
分
身
で
、
オ
ー
ル
ド
・
チ
ャ
ー
リ
ー
・
グ
ッ
ド
フ
ェ
ロ
ー
と
い
う
皮
肉
な
名
前
を
持
つ
悪
者
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
一
連
の
「
父
親
像
」、
偽
善
的
な
ジ
ョ
ン
・
ア
ラ
ン
の
分
身
の
系
譜
に
属
す
る
。
グ
ッ
ド
フ
ェ
ロ
ー
は
首
尾
よ
く
、
無
実
の
甥
ペ
ニ
フ
ェ
ザ
ー
を
逮
捕
さ
せ
、
絞
首
刑
の
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
罪
人
に
仕
立
て
る
の
に
成
功
す
る
が
、
典
型
的
に
ポ
ー
ら
し
い
手
口
で
（
被
害
者
の
死
体
が
ワ
イ
ン
の
木
箱
か
ら
起
き
上
が
り
、
真
犯
人
を
断
罪
す
る
）、
彼
の
罪
は
暴
か
れ
、
司
直
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
。
犯
人
グ
ッ
ド
フ
ェ
ロ
ー
は
倒
れ
て
死
ぬ
が
、
ペ
ニ
フ
ェ
ザ
ー
の
ほ
う
は
監
獄
か
ら
解
放
さ
れ
、
殺
さ
れ
た
叔
父
の
財
産
を
無
邪
気
に
手
に
い
れ
る
。
（
９
）
フ
ロ
イ
ト
、
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
―
幼
児
記
憶
の
性
心
理
学
的
研
究
」、
前
掲
書
、
三
八
二
頁
、
註
四
。
（
１０
）
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
百
科
事
典
』
の
「
オ
ー
デ
ン
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
部
族
で
は
戦
で
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
は
し
ば
し
ば
「
片
目
の
老
人
」
に
犠
牲
に
捧
げ
ら
れ
た
、
と
あ
る
。「
犠
牲
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
方
法
は
犠
牲
者
を
木
に
吊
る
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
詩
『
ハ
ヴ
ァ
マ
ル
』
の
な
か
で
は
神
自
身
が
同
様
に
犠
牲
に
な
っ
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
」。
去
勢
さ
れ
た
父
親
像
で
あ
る
ヴ
ォ
ー
タ
ン
が
木
に
吊
る
さ
れ
る
。
つ
ま
り
言
葉
を
か
え
る
と
、
や
は
り
片
目
の
化
け
物
で
あ
る
黒
猫
と
同
じ
よ
う
に
疑
似
的
に
男
根
を
回
復
す
る
と
い
う
事
実
に
は
、
偶
然
の
一
致
と
い
う
以
上
の
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
（
１１
）
別
な
矛
盾
を
指
摘
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
は
時
計
の
、「
木
綿
の
布
に
包
ま
れ
た
」
時
計
の
針
の
音
に
例
え
ら
れ
て
い
た
。
時
計
、
な
い
し
は
時
計
の
針
の
音
は
（
後
に
考
察
す
る
、
威
圧
的
な
時
計
の
振
り
子
と
は
対
照
的
に
）、
無
意
識
に
お
い
て
は
、
女
性
器
や
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
小
さ
な
ク
リ
ト
リ
ス
が
性
的
に
興
奮
し
た
時
の
わ
な
な
き
の
古
典
的
象
徴
で
あ
る
。
老
人
の
心
臓
の
鼓
動
が
高
ま
り
、「
地
獄
の
軍
楽
行
進
」
と
い
う
実
に
男
性
的
な
特
徴
を
帯
び
る
以
前
に
、
鼓
動
は
二
度
響
き
出
す
。
そ
れ
は
篭
も
っ
た
、「
女
性
的
な
」
響
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
見
え
る
と
同
時
に
見
え
な
い
膜
の
か
か
っ
た
眼
と
同
様
の
二
重
性
の
実
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
代
え
て
い
え
ば
、
超
男
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
去
勢
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
１２
）
「
使
い
き
ら
れ
た
男
―
バ
ッ
ガ
ブ
ー
族
と
キ
ッ
カ
プ
ー
族
へ
の
先
頃
の
遠
征
の
物
語
」『
バ
ー
ト
ン
ズ
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
ズ
・
マ
ガ
ジ
ー
ン
』
一
八
三
九
年
、
一
八
四
○
年
、
一
八
四
三
年
、
八
月
号
、『
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
巻
五
号
。
（
１３
）
こ
の
「
黒
人
の
ね
い
や
」
に
関
し
て
は
『
イ
ズ
ラ
フ
ェ
ル
』、
六
一
頁
参
照
。
〔
解
説
〕
本
論
文
は
マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
著
『
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
―
生
涯
と
作
品
―
精
神
分
析
的
研
究
』（
全
三
巻
、
一
九
三
三
年
）
の
第
三
巻
『
物
語
―
父
親
の
物
語
、
ポ
ー
と
人
間
の
魂
』
冒
頭
の
「
も
の
い
う
心
臓
」
の
章
の
全
訳
で
あ
る
。
著
者
の
マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
（
一
八
八
二－
一
九
六
二
）
は
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
姪
の
娘
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
王
子
と
結
婚
し
、
ギ
リ
シ
ア
王
女
、
の
ち
に
デ
ン
マ
ー
ク
王
女
と
な
る
。
シ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
高
弟
と
な
り
、
自
ら
も
精
神
分
析
医
と
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
研
究
所
に
資
金
援
助
を
し
、
ナ
チ
の
台
頭
の
際
に
は
彼
の
逃
亡
を
助
け
た
。
本
著
は
精
神
分
析
的
文
学
批
評
の
古
典
的
大
著
で
あ
り
、
ポ
ー
と
い
う
複
雑
怪
奇
な
作
家
の
内
面
に
鋭
く
迫
っ
て
い
る
。
特
に
老
人
の
並
外
れ
て
す
べ
て
が
見
え
る
が
、
盲
目
の
眼
の
解
釈
は
´
卓
抜
で
あ
る
。
底
本
に
はE
dgar
P
oe,
sa
vie
et
son
oeuvre,
E
tude
analytique
（P
aris
:
P
resse
U
niversitaires
de
F
rance,1958
）
を
使
い
、
英
訳T
he
L
ife
and
W
orks
of
E
d-
gar
A
llan
P
oe:A
P
sycho
‐Analytic
Interpretation,
trans.John
R
odker
（L
ondon
:Im
ago,
1949
）
を
参
照
し
た
。
「
も
の
い
う
心
臓
」（
及
川
）
一
四
